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ANO II I 1.° DE ABRIL DE 1914 JM. 35 
HOJITA PARROQUIAL DE LORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, \ 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado ¡ 
^ O B S E Q U I O 
En ciertas íiestas y solemnidades, 
como las de Pascuas, Todos los Santos 
y Semana Santa, hay tn el pueblo la 
costumbre de demostrar la amistad y 
cariño, mediante algún obsequio. De-
seando yo también hacerlo á todos 
vosotros, á quienes muy de veras 
quiero, no he encontrado otro mejor 
que los retratos de Nuestro Padre 
Jesús y de la Santísima Virgen de 
Dolores, que hoy os ofrezco por medio 
de la HOJITA. 
La ocasión es oportuna, pues se 
aproximan los días en que todos los 
cristianos meditamos la Pasión de 
Nuestro Señor Jesucristo y los Dolores 
de la Santísima Virgen; y , para no 
olvidar tan útilísima y piadosa prác-
tica, nos servirán de estímulo y recor-
datorio esos fotograbados. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, ó 
Jesús , como cariñosamente nosotros le 
decimos, Jesús con su cruz á cuesta, 
nos enseña y dice muchas cosas, 
principalmente tres: 
1. a Cuánta sea la gravedad de nues-
tras culpas, representadas en el pesado 
madero de la Cruz, y que para lavarlas 
fué preciso la sangre de todo un Dios. 
2. a Que, en el áspero camino que 
todos recorremos, llevando las cruces 
con que el Señor se ha dignado pro-
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
barnos ó puriíicarnos, Jesús vá delante 
de nosotros, dándonos ejemplo de 
resignación y paciencia, siendo nues-
tro Modelo y diciéndonos á cada uno: 
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Quien quiera venir en pos de MI, 
niéguese á sí mismo, tome su crus y 
sígame. 
3.a Que así como el término de sus 
padecimientos fué la gloria de la Resu-
rrección, así nosotros, uniendo á los 
suyos nuestros trabajos y sacrificios, 
tendremos por término la Vida Eterna. 
Ánimo, pues, y sigamos sus pasos, 
imitemos sus ejemplos y consegui-
remos sus promesas. 
La Santísima Virgen, llorando la 
causa de la Pasión de su Divino Hijo, 
que no fué otra más que nuestros 
pecados, y abrazando la corona y 
clavos con que atormentaron á su 
querido Jesús , nos dice: 
Que en la cima del Calvario fué 
constituida Madre nuestra y que nos 
ama como la más cariñosa madre; así 
que nos ayudará para reconciliarnos 
con su Divino Hijo, tanto más cuanto 
que nuestra contrición y arrepenti-
miento es el único consuelo que pode-
mos dar á su afligido corazón. 
¿Qué teméis,pues, pecadores? Acer-
caos á María y decidle: que os pesado 
haber ofendido á Jesús, que comparta 
con vosotros sus dolores y que os lleve 
como de la mano al Depósito de aque-
lla divina sangre, que Jesucristo colocó 
en los Sacramentos. En ellos se puri-
fican las almas, en ellos se lavan las 
culpas, en ellos adquirimos la gracia, 
y regenerados, se nos concede el 
perdón y una prenda de la gloria. 
Siempre es tiempo de recibirlos, 
siempre nos espera Jesucristo como el 
Padre del Hijo Pródigo, bajo cuya 
parábola quiso retratarse; pero en 
estos días, parece que está aún más 
cerca de nosotros. No los dejemos 
esperando al Hijo y á la Madre, sino 
vayamos con el auxilio de ésta á reci-
bir la absolución de Aquél en el Sacra-
mento de la Penitencia. 
EL MEJOR LIBRO 
Sin duda alguna es el Crucifijo. 
En él podemos estudiar el infinito amor 
que Je sús nos tiene, la gravedad del 
pecado y el castigo que merece, y tam-
bién la excelencia de nuestra alma, por 
la que el Señor quiso morir. 
¡El valor y excelencia de nuestra 
alma! ¡Oh, si meditáramos cuánto vale 
ese espíritu que nos informa, que nos 
singulariza entre todos los séres de la 
Creación, y por el que somos seme-
jantes al mismo Dios! 
La Cruz, el Crucifijo, es elogiado 
por la Iglesia el viernes santo, co'mo 
balanza, de la que pende el alma y el 
precio de su rescate. 
¿Queréis una buena ocupación para 
estos días santos? Tomad un Crucifijo. 
¡Qué buen libro! ¡Qué balanza más fiel! 
¿Cómo está Jesucristo en la Cruz? 
Desnudo,..., afrentado,..., atormen-
tado...., muerto.... 
Desnudo , nos enseña, que vale 
más el alma que las riquezas. 
Afrentado...., nos dice, que liemos 
de apreciar el alma más que las honras. 
Atormentado , nos predica, que 
se ha de preferir la virtud á los pía 
ceres. 
Muerto..., nos confirma que.el alma 
y la gracia valen más que la vida. 
Quéjanse algunos de sus padres, 
porque descuidaron su instrucción de 
pequeños y no los enseñaron á leer; 
otros se quejan de que no poseen libros 
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que enseñen y digan la verdad. Tomen 
unos y otros cada día un ratito ese 
hermoso libro de la Cruz, que tiene la 
virtud de poder ser leido aun por aque-
llos que no conocen las letras. 
INDICADOR PIADOSO 
Se recomienda la puntual asistencia 
á la vela del Monumento, que se han 
distribuido los 25 coros del Aposto-
lado de la Oración. En el cancel de la 
Parroquia, está la tabla de los turnos, 
' que no reproducimos aquí por falta de 
espacio. 
Día 3, primer viernes y día de los 
Dolores de la Santísima Virgen.—A 
las 8, Misa de Comunión y Ejercicios 
del Apostolado de la Oración.—-A las 
9 72, Misa-solemne, 
Domingo 5.—Empieza el Devoto 
Quinario á Cristo Crucificado. 
Jueves Santo.—Misa, á las 9.— 
Procesión de Jesús , á las 6 de la 
tarde. — Vía Crucis y Se rmón de 
Pasión, á las 10 de la noche. 
Viernes Santo. —A las 5 de la 
mañana. Procesión de la Despedida — 
A las 9, Oficio y Misa.— A las 5 de la 
tarde, Santo Entierro. —A las 9 de la 
noche, Procesión de la Soledad. 
Sábado Santo. —A las 8, Oficio y 
Misa—A la noche, Regina coeli lae-
tare. 
Bomingo de Pascua,—A las 5, Misa 
solemne y Procesión claustral con Su 
Divina Majestad.—A la noche, Ejer-
cicios de la Asociación de Hijas de 
María. 
n 
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EN KSTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
5.—HIJA.—J//s padres no quieren 
que yo vaya á la Iglesia. 
Haga V. lo que haría si sus padres 
se negaran á comprarle la ropa pre-
cisa. 
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6. — D E V O T A . — ¿ j ^ 5 tiempo he de 
emplear en dar gracias después de 
comulgar? 
No hay ningún tiempo prescrito; 
generalmente, se aconseja que se em-
plee un cuarto de hora, á veces menos, 
según las circunstancias. 
7. —OTHA.—éCiidutos días puedo 
comulgar sin confesar? 
Eso depende del estado de gracia y 
recta intención; así que, mientras la 
conciencia no le acuse de falta grave, 
puede V. acercarse, si no vá por rutina 
ó mal fin. 
8. — ESCRUPULOSO,—¿Se puede 
tomar café, entre comida, en los días 
de ayuno? 
Indudablemente, y aun una pastilla 
de chocolate (no muy grande) para que 
el agua no haga daño. 
9. —MADRE. — Tengo niños peque-
ños, que no puedo llevar d la Iglesia, 
ni tengo á quien dejarlos; ¿cómo voy 
á Misa? 
Esté tranquila. Es tá dispensada. 
No deje, sin embargo, de procurar asis-
tir, buscando á quien encomendarlos. 
10. — S E Ñ O R A , — ¿ S e debe inte-
rrumpir la limpieza general de la 
casa, que llaman blanqueo, en los 
días festivos? 
Así lo hacen todos los católicos de 
buena conciencia. Puede que alguna 
vez sea lícito seguirla; pero pida 
V. permiso y no se haga juez en causa 
propia. 
1 \,—0IS'B,A.—¿ Tengo obligación de 
dar tiempo á mi criada para que oiga 
Misa en los días de fiesta? 
Sin duda alguna; y no dándoselo, 
peca, y aun debiera mandarla al Cate-
cismo ó enseñárselo en casa. Hay 
muchas amas que creen que sus 
criadas son animalitos; y son tan hijos 
de Dios como sus señoras . 
Estadística de la 2.a quincena de Fabraro 
Bautizados.—Día 2; Francisca Na-
varro Trujillo.—2: Antonio Gil Gómez. 
- 4 : Diego Montero Cortés —6; Cris-
tóbal Aranda Torres.—6: Inés Vivar 
Sánchez.—6: Antonia Av i l a Sánchez. -
6: Antonia Vera Vergara.—7: M.a Do-
lores Martín Conejo —7: Catalina Gil 
Sánchez.—8: Josefa Castillo Ordoñez. 
— 8: Isabel Taboada Batanás. — 9: 
María García Padilla.-10: Rosalía 
Santiago García . í l : Antonio Luise 
Miranda. —11: José Cózar Estrada. — 
13: Manuel Ravaneda Jiménez. —13: 
Antonio Al^arez Martín.—15: Antonio 
Morillas Trigueros. 
Desposados.—D. Bartolomé Ruíz 
Alba, con D.a Francisca Rodríguez 
Aranda. 
Ü I Z P Ü J S T T O S 
Adultos.—Día 3: D. Antonio Reyes 
Díaz—6: D.a.Ana Alarcón Madrid.— 
6: D. Juan Rivas Muñoz.—7: D. Alonso 
Lobato Fernández. — 7: D,a Josefa 
Conejo Moreno.- 9: D.a Catalina Galán 
S;1nchez.—10: D.a Francisca Sánchez 
Rosa. — 10: D. Fernando Guerrero 
Castillo.—11: D.a Juana Acedo García . 
—13; D.Antonio Luque Alvarez.—14: 
D.a Josefa Rengel Muñoz. 
• (D; K. P.) 
P á r v u l o s . - D í a 7: Agueda García 
López.—14: Mariana Navarro Maris-
cal. 
Málaga.—Tip. de J . Traseastro, Molina Lario, 5. 
